




































































































































占在校生的比例分别为 1. 4% , 81. 7% ,
16. 9% , 1986 年 分 别 为 5. 8% , 60. 4% ,
33. 8% 。 1992年开始 ,专科生招生数每年都
超过了本科 , 1994年在校专科生 128万 ,占













保持到目前。 据最新统计 , 1996年仅普通高
校举办的函授、夜大在校生人数就已达 143









又产生了。比如在层次结构方面 , 90年代初 ,















国 ,专科教育普遍比本科教育少 1— 2年 ,其
在校生当然要少 ,但不等于毕业生人数 (也可
以招生人数计 )比本科人数少。 以后者言 ,




数倍 ,这种情况下 ,还说专科教育不足 ,要大






































































































等 ,都应综合地、全面地加以协调 ,否则 ,结构
不合理就是不可避免的。改革开放以来 ,我们
吃过这方面的亏。结构调整脱离实际 ,或新专
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